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Documentació jurídica: la interlocutòria
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Auto rs
Comissió Assessora
de Llenguatge Administratiu
Aquest model de document forma part de
la documentació jurídica revisada i apro-
vada per la Comissió Assessora de Llenguat-
ge Administratiu.
Presentació
En dret processal hi ha tres tipu s de resolu-
cions judicials, que es distingeixen per la
forma i el contingut: provisions , in terlo-
cutò ries i sentències.
D'acord amb l'article 245.l.b de la Llei
orgànica del pod er judicial, les in terlocu-
tòries són resolucions judicials que decidei-
xen recursos contra provisions, qüestions
incid entals, pressupòsits processals, la nul-
litat del procedim ent, o que, d'acord amb
les lleis d 'enjudiciament, han de tenir
aquesta forma.
Pel que fa al terme per designar aquest
document , la Resolució de 3 d'abril de 1991,
per la qual es publiquen acords sobre llen-
guatge administratiu (DOGC núm. 1438, de
3 de maig de 1991), estableix la forma inter-
locutòria (en castellà, auto).
Criteris generals de redacció
Per a la redacció d'aquest document cal te-
nir en compte els requi sits establerts per la
legislació vigent:
• articles 245, 248 i 270 de la Llei orgànica
del poder judicial (LOPJ)
• articles 369 i 371 de la Llei d' enjudicia-
ment civil (LEC)
• article 141 de la Llei d'enjudiciament cri-
min al (LECr)
Segons l'article 248.2 de la LOPJ, les in-
terlocutòries han de ser fonamentades i han
de contenir, en paràgrafs separats i nume-
rats, els fets, els raonaments jurídics i la part
dispo sitiva. Les han de signar el jutge o la
jutgessa, el magistrat o la magistrada , o els
magistrats que les dict in .
A més, com a principi general aplicable
a tots els documents jurídics, cal ten ir en
compte que la redacció ha de ser ordena-
da, clara, rigorosa i concisa.
Pel qu e fa al t ractamen t pe rsonal de
l'emissor, ha de ser el de primera person a
del singular o del plural, segons que es tracti
d'un jutge o una jutgessa, o d'un tribunal.
Identificació del jutjat o del tribunal
En aquest apartat es fa constar la identifi-
cació del jut jat o el tribunal emissor del
document.
Referència o assumpte
Aquest apartat és optatiu: s'hi pot fer con s-
tar la identifi cació del procés.
Identificació de les parts litigants o
de les persones interessades
Cal fer constar la identifi cació de les parts
litigants o de les person es interessades en
el procedim ent , i els noms dels procura-
dors, si escau.
Aquesta infor mació també pot aparèixer
a l'apa rtat «Fets».
Títol
Serveix per fer constar que el docum ent és
una interlocutòria.
Nom del jutge o la jutgessa, o dels
membres del tribunal
Es pot fer servir la fórmula següent:
«Jutgessa: Sra. Joana Puig i Mirta».
Lloc i data
Cal ind icar primer la localitat i, despr és
d'una coma, la data.
Fets
Aquest apartat pot tenir com a encapçala-
ment «Relació de fets» o, simpleme n t ,
«Fets».
En par àgrafs separats i nu me rats, s'ha n
de consignar les preten sions de les parts i
els fets en qu è les fonamenten, qu e han
d 'h aver estat al-legats oportuna me nt i han
d'estar en llaçats amb les qüestions qu e cal
resoldre.
En el cas qu e només s'hi hagi de fer co ns-
tar un fet, s' in trodueix am b l'expressió
«Ún ic».
Estructura
Identificació del jutjat o del tribunal
Referència o assumpte
Fonaments de dret
Am b l' encapçalament «Fo n am en ts d e
dre t», «Fonaments jurídics» o «Raonamen ts
jurídics», s' han d'esmentar els fonaments
de dret adduïts per les parts, s'han de do-
nar les raons i fona men ts legals qu e s'est i-
mi n procedents per a la decis ió qu e s'hagi
de dictar i s'han de citar les lleis o doctri-
Identificació de les parts litigants o de les persones interessades
ITíto l
Nom del jutge o la jutgessa, o dels membres del t ribunal
lloc i data
Fets
Fonaments de dret
Decisió
Fórmula final
Signatura del jutge o la jutgessa, o
dels membres del tribun al
l"
Diligència
INotificació
Signatura del secretari o la secretària
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Decisió
És la part resolutòria del document. Si la
decisió afecta més d'u na qüestió, és conve-
nient ut ilit zar paràgrafs indep endents i
numerats.
Aquest apartat es pot redactar amb l'en-
capçalame nt «Decisió» o «Part dispositiva».
FETS
Jutgessa: Sra. Joana Puig i Mirta
Partdemandélnt: Sr. ModestSoler j Gifreu
Procuradore: Sra. Rosa Roig 'i ColOmer
Partdemandada: Sr. Call1es Clar i Ferreny
Procurador: Sr. UÚlsPtligi Temer
Berga, 22 de desembre de 1995
Procediment de suspensió de pagélments núm. 25
INTERlQÇurÒRIA
Exemple
Jutjat de Primera Instància núm. 1
Passeig de la Pall, 8
Berga
nes que es considerin aplicables al cas. Si
en l'acte del judici s'ha n com ès defectes o
omissions que mereixin una correcció, tam-
bé cal fer-ho constar.
Aquest apartat s'ha de redactar en parà-
grafs separats i numerats. En el cas qu e
només hi hagi un fonament de dret, s'in-
trodu eix amb l'expressió «Únic».
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També es pot intro duir am b un verb con-
jugat ; per exemple,
DISPOSO:
Desestimar. ..
DISPOSEM:
1. Den egar la soll ícítud ...
2. Notificar aquesta resolució a...
DECISIÓ
Atès que en aquest apartat poden apa-
rèixer deci sions que afec t in su b jectes
diferents, es poden utilitzar formes imper-
sonals (vs'ha de registrar...», «que es comu-
n íqu í...»). També és possible utilitzar la pri-
mera persona (referida al jutge, la jutgessa o
el tribunal), per exemple, en paràgrafs in-
troduïts amb «acordo...» o «autoritzem ...» .
1. Que esformi la peça de qualificació per a la determinació i l'efectivitat de les responsa-
bilitats en què pugui haver incorregut el senyor Clar i que se me'n doni compte per
decidi r el que escaigui a aquesta peça separada,que s'ha de formar amb el testimoniatge
de l'informe de l' interventor.
2. Que es convoqui, mitjançant carta certificada amb justificant de recepció, la junta
general de creditors, per al dia 1 de febrer de 1996, a les 10 hores, a la sala d'audiències
d'aquest Jutjat.
3. Que es comuniqui aquesta resolució als jut jats que foren informats de la sol- licitud de
suspensió de pagaments i que se'n faci publ icitat mitjançant un edicte en el Butlletí
Oficial de la Província i l'exposic ió al públic d'un exemplar en el tauler d'anuncis d'aquest
Jutjat.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs de reposició per escrit en aquest Jutjat,
en el termini de tres dies, comptadors des de la data de la seva not ifi cació.
Així ho mano i ho signo. En dono fe.
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Fórmula final i signatures
Han de signar el jutge, la jutgessa o els
membres del tribu nal, i, a continuació, el
secretari o la secretàr ia.
D'acord amb l'article 252 de la Llei d'en-
judiciament civil, el secretari o la secretà -
ria autori tza amb signa tura sencera, prece-
dida de les paraules «Davan t me u», les
resolucions judicials.
En caste llà, és habi tua l que la fórmula fi-
nal que prece deix les signa tures es redacti
en primera persona referida al secretari o
la secretària (<<Lo manda y firma S. S.", doy
fe»), però no és cohere nt lingüísticament
que el nucli del document tingui com a
emissor el responsable de la provisió (el
jutge, la jutgessa o el tribunal) i que l'últim
paràgraf, no aïllat de la resta, tingui com a
emissor el secretari o la secretària.
Per evita r aquesta inco herència, propo-
sem d' utilitzar una fórmu la que precedeixi
la signatura del jutge, la jutgessa o els mem-
bres del tr ibunal i una alt ra qu e precedeixi
la signatura del secretar i o la secretària.
Abans de la signa tura del jutge, la jutges-
sa o els membres del tribu na l es pot fer ser-
vir una de les fórmules següents:
«Així ho disposo, ho mano i ho sígno ..
«Així ho manem i ho sígnern ..
Precedint la signatura del secretari o la
secretà ria es poden fer servir les fórmules
següents:
«En dono fe..
«Davant meu. .
Diligència
El fet qu e hi aparegui aquest apartat dep èn
del contingut de la resolució . La diligència
és una nota qu e serveix per acredi tar qu e
s'ha executat el que s'ha acordat o decidit
en la interlocutòria.
Notificació
Aquesta part és op tativa: pot redactar-se al
peu de la interlocutòria o ser un document
independent.
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